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Аннотация
Цель исследований – изучить переносимость препарата «Гельминтал Мини сироп» на основе толтразурила и мок-
сидектина в терапевтической и повышенной дозах при однократном и многократном применении целевым видам 
животных.
Материалы и методы. Опыты проводили на 45 кошках и котятах, 45 собаках и щенках. В каждом опыте животные 
по принципу аналогов были разделены на три группы по 5 голов в каждой. В первом опыте препарат вводили одно-
кратно в двух- и 5-кратно увеличенных дозах; за животными вели наблюдение в течение 30 сут. Во втором опыте 
препарат применяли ежедневно в течение 7 сут в терапевтической и 3-кратно увеличенной терапевтической дозах; 
за животными наблюдали на протяжении 15 сут. В процессе опытов регистрировали общее состояние животных, 
поведение, аппетит, контролировали массу и температуру тела, проводили забор крови и мочи животных для ис-
следования ряда параметров, характеризующих физиологическое состояние экспериментальных животных. 
Результаты и обсуждение. «Гельминтал Мини сироп» в терапевтической и повышенных дозах при однократном и 
многократном применении не оказывает отрицательного влияния на общее состояние кошек и собак. Гематологи-
ческие, биохимические и урологические показатели находились в пределах физиологических норм.
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Введение
Исследование переносимости новых ле-
карственных препаратов на целевых видах 
животных необходимо для выявления сово-
купности функциональных или морфологи-
ческих нарушений, которые могут появиться 
у животного после применения испытуемого 
препарата или при его передозировке. Со-
гласно Правилам проведения доклинических 
и клинических исследований [2], переноси-
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Abstract
The purpose of the research is studying the tolerability profile of drug» Gelmintal Mini Syrup» based on toltrazuril and 
moxidectin in therapeutic and increased doses administered once and repeatedly to target animal species. 
Materials and methods. The experiments were carried out on 45 cats and kittens, and 45 dogs and puppies. In each 
experiment, the animals were divided according to the principle of analogy into three groups of 5 animals each. In the 
first experiment, the drug was administered once in two- and 5-fold increased doses; and the animals were followed-up 
for 30 days. In the second experiment, the drug was used daily for 7 days in therapeutic and 3-fold increased therapeutic 
doses; and the animals were followed-up for 15 days. During the experiments, we recorded the animals’ general condition, 
behavior and appetite, monitored their body weight and temperature, and collected blood and urine to study a number of 
parameters that characterize the physiological state of experimental animals.
Results and discussion. «Gelmintal Mini Syrup» in therapeutic and increased doses administered once and repeatedly does 
not adversely affect the general condition of cats and dogs. Hematological, biochemical and urological values were within 
the physiological range.
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мость препарата изучают на всех целевых 
видах животных, которым предназначается 
исследуемый препарат, при этом необходи-
мо проводить исследование терапевтической 
(профилактической) и повышенной доз при 
однократном и многократном введении [3].
При изучении переносимости препара-
та гельмимакс установлено отсутствие не-
гативного влияния комбинации моксидек-
тина и празиквантела на морфологические 
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и биохимические параметры крови котят и 
щенков [1]. 
Препарат в виде суспензии для приема 
внутрь «Гельминтал Мини сироп» содержит 
новую комбинацию действующих веществ 
моксидектин и толтразурил, которая обеспе-
чивает широкий спектр противопаразитарно-
го действия в отношении паразитирующих у 
собак и кошек видов кокцидий (Isospora spp., 
Cystoisospora spp.), личиночных и половоз-
релых стадий развития кишечных нематод 
(Тохосаra саnis, Т. mystax, Т. саti, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 
Ancylostoma caninum) [4].
Толтразурил является производным триа-
зинона; обладает выраженным кокцидиоцид-
ным действием на стадиях внутриклеточного 
развития паразитов. блокируя дыхательные 
ферменты кокцидий; оказывает повреждаю-
щее действие на митохондрии и процессы де-
ления ядра кокцидий, нарушая процесс фор-
мирования макрогаметоцитов.
 Моксидектин – полусинтетическое со-
единение группы макроциклических лактонов, 
активен в отношении возбудителей арахноэн-
томозов, личинок и имаго нематод; оказывает 
стимулирующее действие на выделение гамма-
аминомасляной кислоты, повышает проницае-
мость мембран для ионов хлора, что подавляет 
электрическую активность нервных клеток, вы-
зывая нарушение мышечной иннервации, пара-
лич и гибель эктопаразитов и нематод. 
Целью работы было изучение переносимо-
сти препарата «Гельминтал Мини сироп» при 
однократном и многократном применении те-
рапевтических и повышенных доз собакам и 
кошкам для безопасного использования пре-
парата молодым и взрослым целевым видам 
животных. 
Материалы и методы
Исследования проводили на базе ВНИ-
ИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Из-
учение влияния повышенных доз препарата 
«Гельминтал Мини сироп» на организм при 
однократном применении проводили на кли-
нически здоровых беспородных животных: 15 
кошках 1–2-летнего возраста массой 3,6–5,8 
кг, 15 котятах 3–10-недельного возраста мас-
сой 420–850 г, 15 собаках 1–2-летнего возраста 
массой 9,5–14,3 кг и 15 щенках 2–8-недельного 
возраста массой 0,6–5,1 кг. 
Исследование переносимости при много-
кратном применении терапевтической и по-
вышенной доз препарата проводили на 15 
кошках 7–14-месячного возраста массой 
2,9–5,1 кг и 15 собаках 6–12-месячного воз-
раста массой 8–12 кг. Подопытных животных 
разделяли на 3 группы по 5 особей в каждой 
по принципу аналогов (с учетом вида, массы 
и возраста). Животные содержались инди-
видуально, на стандартном полнорационном 
кормлении для собак и кошек в условиях, со-
ответствующих зоогигиеническим нормам. 
В первом опыте препарат применяли одно-
кратно, перорально индивидуально в дозах: 
первой опытной группе толтразурил – 18 мг/кг, 
моксидектин – 0,6 мг/кг массы тела (двукратно 
увеличенная максимальная терапевтическая 
доза); второй группе – толтразурил – 45 мг/кг, 
моксидектин – 1,5 мг/кг массы тела (пятикрат-
но увеличенная максимальная терапевтическая 
доза); третья группа служила контролем и пре-
парат не получала. За животными вели ежеднев-
ное наблюдение в течение 30 сут. 
Во втором опыте препарат применяли 
многократно - ежедневно в течение 7 сут. Пре-
парат задавали принудительно на корень язы-
ка после кормления в дозах: первой опытной 
группе толтразурил – 9 мг/кг, моксидектин – 
0,3 мг/кг массы тела (терапевтическая доза); 
второй группе – толтразурил – 27 мг/кг, мок-
сидектин – 0,9 мг/кг массы тела (трехкратно 
увеличенная терапевтическая доза); третья 
группа служила контролем и им  препарат не 
применяли. За животными вели наблюдение в 
течение 15 сут.
В процессе наблюдения за животными кон-
тролировали массу и температуру тела; взве-
шивание и измерение температуры проводи-
ли утром перед кормлением, а также отмечали 
общее состояние, поведение и аппетит. Для 
исследования ряда параметров, характери-
зующих состояние внутренних органов и си-
стем организма, у животных проводили забор 
крови и мочи: до начала опыта, через 15 и 30 
сут в первом опыте, до начала опыта, через 7 и 
15 сут после применения препарата во втором 
опыте. Кровь у животных брали из подкож-
ной вены предплечья, используя вакуумные 
пробирки; сбор мочи осуществляли во время 
мочеиспускания животного в заранее подго-
товленную емкость и доставлялали в лабора-
торию в течение 1 ч. Подсчет форменных эле-
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ментов крови проводили на автоматическом 
счетчике «Пикоскель», уровень гемоглобина 
определяли гемоглобинцианидным методом, 
СОЭ – по Панченкову, активность щелоч-
ной фосфатазы – с помощью наборов фирмы 
«Лабсистем», активность аланинаминотранс-
феразы – с использованием наборов фирмы 
«Коне», аспартатаминотрансферазы – с помо-
щью набора фирмы «Reanal», общий белок – 
рефрактометрически; для определения моче-
вины использовали  энзиматический метод с 
уреазой, общего билирубина – фотометриче-
ский метод, креатинин – по методу Поппера. 
Полученные результаты обработали стати-
стически с использованием критерия Стью-
дента (Microsoft Excel).
Результаты и обсуждение
В результате ежедневного наблюдения за жи-
вотными в течение 15 и 30 сут общее состояние 
всех животных опытных групп существенно не 
отличалось от состояния животных контроль-
ных групп. Общее состояние было удовлетвори-
тельным, отклонений физиологических функ-
ций или токсических явлений отмечено не было, 
аппетит, жажда, условные рефлексы и двига-
тельная активность животных были сохранены. 
Статистически достоверных изменений массы 
тела животных опытных и контрольных групп в 
процессе наблюдения за животными установле-
но не было; температура тела находилась в пре-
делах физиологической нормы для данного вида 
и возраста животных до и после применения 
препарата в однократной и многократной дозе. 
При анализе состава и морфологических 
показателей крови животных установлено, 
что число эритроцитов, лейкоцитов, уровень 
гемоглобина и скорость оседания эритро-
цитов у животных опытных и контрольных 
групп находились в пределах физиологиче-
ской нормы для данного вида животного до и 
после начала опыта. 
Лейкограмма крови показывает уровень 
и количественное соотношение лейкоцитов, 
что отражает состояние иммунной системы 
животных [5]. Результаты исследования пока-
зали, что лейкограммы опытных и контроль-
ных животных статистически не различались, 
а процентное соотношение отдельных видов 
лейкоцитов находилось в пределах физиоло-
гической нормы до и после однократного и 
многократного применения препарата.
Результаты исследования ряда морфологи-
ческих показателей крови животных приведе-
ны в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1
Морфологические показатели крови контрольных и опытных животных при однократном  
применении препарата в повышенных дозах
Срок исследования Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/час
Кошки
Опытная группа 1
До опыта 7,18 ± 0,35 12,26 ± 1,25 105,0 ± 7,30 6,70 ± 0,94
Через 30 сут 8,20 ± 0,80 13,32 ± 1,16 124,6 ± 3,91 4,92 ± 0,72
Опытная группа 2
До опыта 7,28 ± 0,47 10,94 ± 0,83 103,5 ± 4,28 7,14 ± 1,62
Через 30 сут 8,16 ± 0,59 11,98 ± 1,17 107,8 ± 4,82 5,72 ± 0,80
Контрольная группа 3
До опыта 7,64 ± 0,68 10,4 ± 0,77 106,3 ± 5,28 6,02 ± 1,0
Через 30 сут 7,42 ± 0,33 11,5 ± 0,98 115,3 ± 4,57 5,7 ± 1,05
Котята
Опытная группа 1
До опыта 7,12 ± 0,48 12,1 ± 1,18 122,4 ± 5,36 5,80 ± 0,76
Через 30 сут 6,38 ± 0,38 9,36 ± 0,67 125,8 ± 5,76 6,24 ± 0,66
Опытная группа 2
До опыта 7,38 ± 0,47 9,72 ± 0,93 124,9 ± 4,32 3,06 ± 0,43
Через 30 сут 6,78 ± 0,21 10,7 ± 0,61 133,6 ± 3,56 4,46 ± 0,50
Контрольная группа 3
До опыта 7,88 ± 0,33 9,50 ± 0,60 122,8 ± 4,55 3,54 ± 0,31
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Через 30 сут 6,94 ± 0,47 9,86 ± 0,85 121,5 ± 4,53 2,68 ± 0,49
Собаки
Опытная группа 1
До опыта 7,08±0,45 8,20±0,70 128,0±4,83 4,24±0,50
Через 30 сут 6,78±0,31 10,18±0,70 123,4±4,20 4,06±0,47
Опытная группа 2
До опыта 6,74±0,34 9,08±0,37 137,9±5,28 4,18±0,59
Через 30 сут 7,16±0,41 10,96±0,54 139,5±3,97 4,72±0,57
Контрольная группа 3
До опыта 6,56±0,47 9,50±0,69 144,6±5,87 3,74±0,54
Через 30 сут 7,32±0,52 8,78±0,61 143,4±8,0 3,96±0,45
Щенки
Опытная группа 1
До опыта 5,52±0,50 11,0±0,89 140,2±9,44 4,36±0,35
Через 30 сут 5,40±0,26 10,9±0,43 145,9±6,50 3,94±0,40
Опытная группа 2
До опыта 4,98±0,46 11,2±0,58 128,0±9,49 4,02±0,38
Через 30 сут 6,24±0,83 13,7±1,0 119,8±7,01 5,0±0,65
Контрольная группа 3
До опыта 5,70±0,55 8,92±0,73 117,2±7,54 4,36±0,66
Через 30 сут 6,02±0,53 10,16±0,76 127,5±9,59 3,56±0,47
Примечание: * – здесь и далее Р ≤ 0,05.
Таблица 2 
Морфологические показатели крови контрольных и опытных животных при многократном  
применении препарата в терапевтической и повышенной дозах
Срок исследования Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/час
Кошки
Опытная группа 1
До опыта 7,5±0,6 11,8±1,4 122,7±6,5 2,4±0,5
Через 15 сут 7,3±0,9 10,8±1,6 125,4±8,8 2,5±0,5
Опытная группа 2
До опыта 7,8±0,7 12,6±1,4 106,3±4,3 1,8±0,4
Через 15 сут 8,5±0,6 11,3±1,7 129,6±8,7 2,6±0,6
Контрольная группа 3
До опыта 6,9±0,8 13,5±2,3 138,1±9,9 3,4±0,7
Через 15 сут 6,1±0,5 10,5±1,8 131,4±5,2 3,6±0,9
Собаки
Опытная группа 1
До опыта 6,8±0,2 9,2±0,9 145,2±3,5 2,6±0,5
Через 15 сут 6,2±0,4 10,2±0,5 142,2±5,6 2,4±0,5
Опытная группа 2
До опыта 6,4±0,4 9,2±0,3 144,9±4,6 2,8±0,6
Через 15 сут 6,9±0,4 8,9±0,6 140,6±5,4 3,0±0,4
Контрольная группа 3
До опыта 7,1±0,1 8,7±0,6 142,8±3,2 2,6±0,5
Через 15 сут 7,3±0,3 8,6±0,8 140,1±3,9 2,2±0,3
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Биохимический анализ крови имеет важ-
ное значение в изучении переносимости в 
связи с тем, что определение продуктов ме-
таболизма является индикатором состояния 
внутренних органов и основных обменных 
процессов в организме животного. Основны-
ми показателями состояния печени являют-
ся аспартатаминотранфераза, аланинамино-
трансфераза и общий билирубин, показателем 
деятельности почек – креатинин [5]. 
При анализе результатов биохимиче-
ского анализа сыворотки крови опытных и 
контрольных животных отмечено, что по-
казатели достоверно не отличались и были в 
пределах физиологической нормы до и после 
применения препарата как при однократном 
применении повышенных доз, так и при мно-
гократном применении терапевтических и по-
вышенных доз препарата.  
Результаты исследования ряда биохимиче-
ских показателей сыворотки крови приведе-
ны в табл. 3. 
При проведении общего анализа мочи 
животных опытных и контрольных групп на 
протяжении всех экспериментов установлено, 
что моча была от светло-желтого до желтого 
цвета, прозрачной, слабокислой реакции; бе-
лок, индикан и ацетоновые тела не обнаруже-
ны; показатели плотности мочи не выходили 
за пределы физиологической нормы для дан-
ных видов животных. 
Заключение
Изучение переносимости терапевтических 
и повышенных доз лекарственных препара-
тов при однократном и многократном приме-
нении целевым видам животных необходимо 
для выявления совокупности функциональ-
ных и морфологических нарушений, которые 
могут появиться после применения испыту-
емого лекарственного средства или при его 
передозировке.
 В результате исследования переносимости 
лекарственного препарата «Гельминтал Мини 
сироп» при однократном и многократном при-
менении целевым видам животных (собакам и 
кошкам) было установлено, что препарат в те-
рапевтической и повышенных дозах в течение 
экспериментального периода не оказал отрица-
тельного влияния на общее состояние и физио-
логический статус как взрослых, так и молодых 
животных. При лабораторных анализах биома-
териала не было отмечено статистически досто-
верных изменений гематологических, биохими-
ческих и урологических показателей животных 
опытных и контрольных групп. 
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Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови контрольных и опытных животных при однократном  



















До опыта 45,18±1,65 19,42±2,67 43,98±3,98 4,50±0,31 4,94±0,44 82,0±3,04
Через 30 сут 45,90±1,80 17,52±1,52 35,20±2,63 4,80±0,71 5,16±0,49 113,6±10,14
Опытная группа 2
До опыта 44,80±2,02 19,68±2,34 41,52±3,11 5,74±1,01 5,38±0,67 108,6±7,80
Через 30 сут 48,66±2,19 21,14±2,40 42,94±5,14 6,32±0,67 3,52±0,28 94,2±7,51
Контрольная группа 3
До опыта 49,06±2,70 18,92±2,97 41,86±3,4 6,90±0,56 4,92±0,49 104,6±6,4
Через 30 сут 46,64±2,08 16,30±1,25 35,26±2,37 5,94±0,62 3,48±0,45 112,0±6,20
Котята
Опытная группа 1
До опыта 45,56±2,48 16,14±1,79 33,94±3,87 5,38±0,98 3,98±0,50 92,8±4,46
Через 30 сут 51,46±1,41 20,50±1,51 42,68±2,93 7,6±0,56 4,30±0,83 98,80±5,33
Опытная группа 2
До опыта 46,84±2,29 16,78±1,91 33,48±3,19 4,14±0,30 4,08±0,46 91,0±5,35
Через 30 сут 47,24±2,52 19,90±1,34 38,96±3,10 5,56±0,51 5,32±0,71 104,0±5,02
Контрольная группа 3
До опыта 43,62±2,51 17,78±1,51 38,38±2,75 5,40±0,97 5,84±0,93 106,2±9,60
Через 30 сут 46,56±1,72 18,52±2,47 41,34±4,70 5,30±0,45 4,96±0,59 103,4±6,83
Собаки
Опытная группа 1
До опыта 31,58±4,93 19,5±3,31 40,06±6,15 4,66±0,92 5,70±0,57 90,2±4,92
Через 30 сут 17,04±1,87 18,60±2,90 38,82±6,03 5,23±0,66 5,66±0,52 92,2±5,26
Опытная группа 2
До опыта 38,64±2,04 22,88±2,58 46,76±5,44 5,22±0,92 5,42±0,58 94,2±4,58
Через 30 сут 39,96±2,46 19,44±2,34 39,54±4,53 4,24±0,63 5,04±0,42 77,0±4,69
Контрольная группа 3
До опыта 39,10±4,03 22,80±2,48 45,48±4,33 4,42±0,51 6,16±0,42 70,6±4,22
Через 30 сут 24,48±3,11 18,02±1,51 34,18±2,55 5,48±0,70 6,22±0,49 95,4±3,89
Щенки
Опытная группа 1
До опыта 21,66±3,36 18,0±1,55 37,1±3,43 5,50±0,84 6,38±0,46 80,6±7,64
Через 30 сут 22,66±2,49 20,06±2,81 41,56±5,78 5,84±0,62 4,68±0,45 76,6±8,22
Опытная группа 2
До опыта 34,32±5,24 19,92±2,03 36,86±4,66 3,66±0,86 3,56±0,44 69,8±6,35
Через 30 сут 23,04±2,47 20,10±2,59 41,26±4,45 3,30±0,68 6,08±0,54 86,4±5,22
Контрольная группа 3
До опыта 36,10±4,33 17,30±1,15 35,78±2,61 5,62±0,25 4,98±0,50 76,6±3,58
Через 30 сут 32,02±3,74 16,3±1,44 34,14±3,34 4,68±0,78 6,12±0,55 83,8±5,74
